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??? ? 。 。 、?? 、 ??。 。??? 』 「 」 「 」「?? 」 。 「??? 」 。 ? 、「 。?? ? 」 。 、「?????。 。 、??? 、 。?、? 。 』 、「 」??? 、「 ? 。 「?、? ?? 。??? ?、「 、『 、 。 『??? 、?? 。 。 、??? 。??? 、 ? 、 。 、?? 、
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。?? 。??? 。 、?? 、 。 、?? ?、 ? 。 、??? 。?、 。 、???、? ? 、??。 ? 」 。 、??? 、??? 「 」 「 」 。「 」???、 「 」 ? 。?? 「 「 」 。??? ? 。 ? 。「 」、 『 。??「 」 。 、 」
?
??? ???? 、 ? ? 。??? 。 、 。 、「 ??、? 」 。 「??? 」 。 ? 、「 ???、 ? 」 。 、?? 」 。 、
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、，
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?
?????」???????????
?? ?、 。 。
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???、?????、??????????????、??????????。 ? ? 。 「??????????」 ? 、???????。 、 ? 。??「 ? 」??? 、 ? 、?? ? ?、 ?? 、??? 、 。 ??????? 。 「 」 、 、??? ? 、 。??? 。 、「 ?? 、『?? 』 。 、『 ?? 。 。??? ? 、 、 、?? 。 。 」 。??? ? 。 。 「??? ???? 」? 。 「?。? 。?? 。? 」? 。?「? 」 ? 。 。??????? 、? ? 、 、 。??、 ?
?
『???????????、「?????????
?? 。? っ ???? 、ゃ ? 」 、「???、 、『 。
?。??????、??????。???????、????。?
之?????????、???????????。?????????????
?
?。???……???????、??????????、??????
?? ?????。? ? ?、 ??? 。? ? ?? ????。????、 。 ? ??????。 、? 〈 、??? ?。〉? 、 」 。 、??? 。 、 ?、??? 、 、「?? 。 」 。
ー ?
??
?っ。 、 ? ? 。?? 。 「??」?。 ? 、「 、 」 。?? ? ? 、 。??? ? 。?? 、????? 。 。??、?? ? 、 ???? ? 、「?? 。 ? 。 ? 。????? 」 、?? 、 。 。??? 、??? 、??? 、「? 『 」 、?。 。 」
?? ? ??
、
?????
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????、??????。???????????。???「??????????」 ? 。???? ? ???? 』 ? ?、「?? 、『 ? ?????。??? ?? ?? ??? 』 。 、『?。? ? ?? 。 、 、 。?? ? 、 ? 。?
? ?
??? ? 、??? 。 、 。『?』?? ?? 。 ? 」 『??? ? 、「 、??
? ?
????。????、????、???????
??、?? 。 。 、『?? ? 』 。 、 。 』??、?? 、 」?。『 』 、「 、??。 、 。 、??? ?? 、 」 。 、「??? 。 ，??? ? ?」 。 。 、「?? 、 。???。 、 」 。
?
?
??』??????、「?????????????。??????
??? 」 。 、??、 、??? ??」 。 ? 。?
???、?「?」???。????。
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??????????????????????。?????、????? 、「 ?、???? ? ?????????? 。 ?????、 ???????、 ? ?。? ? ? 、 ??? ?、 ?、?? 。 、?? ? 、 。 、??? 、 ? 。 、 。??? 、 ? 。?? 。?? ?? 。 、?? ? ??。 、??? 。 、????? 。 ??? ? 。 、??? ? ? 。 。??? 、?? 、?? 、? ?? 、????? 。?? 。
?
?
????…????、?っ???????????????、?????。?
?? ?? 、 ???? ? 、?? ?? 。 、?? ? 、??? 、 ? 、
と
????。??????????????????、??????????? ?。 、???????????? ?????。?????????。?? 」?。?? ? ?。?? ? 。 、????? 、 ? ? 。?? 、 。??
? ?
??。?、?????????????、???っ??????
?」??? 。 、「 、?? ? 。 。?? ??。 ? 、 」 。??? 、「 、
?
?????
??? 」?。 、 、 、?? 。 。??? 、 、??。 ? 、 ? 、 。??、 ? 。 、?。 ? 。 、??? 、「??、 ? 」 。 ???? ?」 ?? 。 、「 、?? 」 ?
?
〈???????????。?、????
??? 、 ??? 、??。 ?
????????????????。??????????????。
???、????、
且
つ
????
「???
「???????????」
兎J
氏一
????????」???????、???????????????。??? ?、??? ? 、??? 。 ???????、「
?
??????????、??????」?????。????、
「?? 、 」 。??「 」 、 。「 ????」? 、 ?、 ???。?、??? ? ?? ? 。 ? 」?? 、 ??? 。????? 。 ????
??
??????
?? ???? 、 。 、?? ? 、 。??? 、 ? 、 ?? 、??? 」 。?。? 。??? ? 。「 」 ? 。???。 ?? ? 、 、 、 、??? 、 。 、??? ? 。「 』 、「??? ? ? 」??? 。?「? 」 、「 ? 。?? ? 。 。????。 ?? 。??
?
????????。????????????????????
?? 。 ? 、? 、
??
、必?j丘207 
?。????????????」?。
?
???、「????『????
???? ? ????????????????? ??????? 、「? 「 ???。? 『 」????? ? 、 。 ? ?????? 。 。?? 。 ? ??、???????。? 」 。?、 、 。 ???? 、 。??? ?。?? 、??? ??? 」
?
『????、「?????。?????????。」??????
??? 、 、??? ?
?
?????、「???
?。? 」? 。??? ? 。 ??、? ? ? 。?????? ? ? ?
? 。
?
? ? ? ? ? ? ? 、 「
?????? 。?? 」
????、「???
? 。
?
????? 、
?』? ?? 」 。?? ?
{也
本 ??…?????』
???」
? ? ? ?
? ? ? ? ?
???
??????、??????、
「?????
?
?????『??
?????
???。
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????????????。???、「???????」?。?「?」 「 」 ? 。?? 、 ? ???????、???? ? 。 ? ? ? 、?????「? ? 」? ?。??「 」、 ?
?
??????。???』?、「???????
??? ? ? ? ??? 、 」 。 。??? ?「?? ? ?。 ? ? ???? 。 、『 。???? ? 。 。 。???? 。 。 。?。? 』 。 。 ?? ?。??? 、 。 、 ???? ? 。 、 。
?????
?? 、 。『?』 、 、 ???? 」 。 、 」 ????? 。 ??」?。 ???? ? ??? 」 。 ?
?
?』???????、
「?? 、 、 ? 、 、??? 、 ? 。??? 。「 」
?
?。?????
?、「 、 、 」???、 ?「 ?」 。
春秋繁銭j垣内平波ぴに義~jE逆説稿+二
オミ
だ
?????。??「??」????、?
????????? 。??? 、 「?」???。????。??? 、「????『???? ??????????????? ???? ? ??????? ?、 「 」 、 、???』、 『
?
???」?。
??? ???? ? 、「 、???」 」 。??? 、 』 、
? ?
????。?????」?????
??』??? ? 、 。 、??? 。??? 。??? 、「? 、 、?? 、 、 。??? 、 」??? ? 。 、「 」 「?。? 。 。 、???。 っ 。??? ? 、??。 「?? ? 。
???????????????????????????????????????????。??、?っ???????????
? ? 、
j之
?????????????。????? 。??? 。??????、??????。??? … 、「 、? ???????」??????。? 、「 ??」??? 。 ?? 、「? ? 」?。 、「 ?????? ????」?。 、?、 ?? 、 、?? ?? ? 。 、??? ?、 、 、 ??? 〈 。 。?? ? 。 、「 」?? ???? ? ? 。?? ?? 。 ? っ 、 、?? ? 。 ??? ?? 。 『 』 、『 』?? ? 。 、「 」 、?? ?? 。 。 、?? ? 、 、 ???? ? 。
?
? ??、「???????????
???? 。 、??? 、 、??? 、 ? …
??、???????
??? 、 。?? 。 、 、? ? 、 ? …
??????。??????????????。????
???????????????????
??
、li長近209 
???????、??????????。??「????????、?? ?????、?????? ? 、 。 ???? ?? 、 ? 。? ? ? 。?? ? 。 、? ? ?、???? 。 、 。 ???? ? 。 。
? ????。?????????。
?? ? 。 。?。 ? 、 ??? 。 ??? ?。 ?? 。 。?? ? 、 ? 、 。 、?? ? 。 、?? 、? ? ? 、?? ??
??
?????、??????、????????、???。?
??? 、 。??? ?、… 。 …?? 。 、?。? 、 ? 、 、 、 、?? ?、 ? 、 ????。? ? 、?? 、 、 ? 。??? 、??? 、 ? 。???? 、 。『?? 、 。
?。???、????????????。??????』???
?????????、????????、???????????、
?????。???、?????????????、
?。? 、?????
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????????????????。?????????、?????? ??、 ?? ?? ?。??????、????? ? 、 ?? 、 ? 。 ???? 『 、? ? ? ?? ??、?????? ? ? ??、 ?
?
? ?
??
?
?』?????????????、
??? ? 、??? 、『 』 。??? ? ? 、 。??? ? 、 。 、 ?、??? 、 。 、 、?? 。 。っ? ???? ? 、 。 『???? 、 、
?? ?
『?? 、??。 『
? ?
????、??
???? 。 、? 。??? 、 、??? 。 ???? ???? 、 っ 。??? 、 。 、 、??? 。 …??? 。 、 。 、「??? 、 』 。?、? 、『 、 。
?、?????????????????????????。????????? 、 ?????。 ? ??????、? ?、????? 。 ????、????? ? 、 。?? 。 。 。 ?、????? ??? 。 ?。?? ? ? 。?? 、 。 、?? ?
??
??、???????????????
?? ? 、 ??。? 『 ? 。 、 、?? 、 、 、 。?? 、? 。 、???。 ? 』 、 。??? 、 』 「?? 、 。 、??? 。 。 ??? 、 、 。 。??? 、 『??? ? 。 ? 。??? ?、 ? 。 』?? ? ??。? 。 。「?? ? ? ? 、『??? 、 』 、『 ??? ? 。 。
????、??、????????????。??
春秋繁銭j忌解並びに義言iE通説稿十二
i三j
?????????????????????????
??????、??????????』?????。??????、???? ? ?。?? ? ???? ????。????? 、 ?????? ?。????、 、 ???』??? 。 、 、? ? 』?。? ???、 。 ?、??? 、 ????? ??。?、 、 。??? 、
?
??????????????
??? ? 。??。 ? 。〈????? 、 、??? ? 。?? 。 、 、
?
???、 「 、 、??? 。 。???、 。 、? 。???、「 ? 、 〈?? 』 。 「 』 、??? ? 、 『 。?? 、??? ? 。 』??? 、 、 、??? 。??? 、 。
K.こ
、
? ? ? ? ? ? ?
?? ?、?J1事j丘211 
??「?????????????
?
???、???????」?。??
???、? ?、?????????、????? ?、???????、??? 。?????????、?????、 」 。 ??。〉??? ? 、 ?? 。 、??? ? 。 。〈???? 「 、 」 。〉??? 、『 』 ? 。 、『??? 、 、??? 『?????? 。 、?? 、 。?? ? 。『 』 、 ???、 、 。
?
?????
?? … 。 』 「 」 「 」 「 」???
?
??????、??????、????????????
?。『 ?』 ? 、??? ? 。 。??? ? 。 『 』 ????
?
「?」??、?????????????
?? ? 。 ?? 、 、??? 。 、 、??? 、 。 、?? 、 、??? 。 。 ??? 。 、
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?????、???????????
?
?。?????、
??、???????。 ??????????????????。 ?、 ?????。? ???? 。 ????、? 、???。 ???? 、 ? 』 。 ? ? ???? 。 、 。 、???。? 、
??
???????????????
???。??? 、 、??? 。 、 ??、『 」 。 ゃ 。 』 ゃ ???。?? 、
?
? ? ? 。 ? ? ? ?
??、????
??』 ?、 』 、 、??? 。 『 、 、??? ? 、??? 、 、 …????? 「 」 、???。 「 」 「 」??… 。 。??? 、 ? 。 、 「??? 」 、 ???、「 」 、??? 、?? 。 。??? 、? 。
?。??????、???????????????????????、???。?? 、『 ? 、 。 ????、?? ? ? 。 ??????? 、??? 』 。 、 、???、 、 ? 。 、 。???? ?、 、 ゃ 。 、??? 、 ???????? 。 ??? ?。 、 ?????? 、 。 、?、? 、 ???? 。 、 、 。??? ?。 、 。?? 。〈 、 「 」??。 、 。〉 、??? ?。 。??? 。?。? ? ??? 。?
?
〈?、???、???「????????????」????????、???
??? ? 。 。?? 〉 、 、?。? 、 ? 、 。 、『?? 、 、??? 』 ? 。「 」 、???? 』 、 。??? 。 、??? 、 ? 。 「??? 、 、
??????
春秋f茶話通解放ぴに義i託jfi読前十二
之の
??????????、???????????、???????
?
? ?
??、???????????????????????????????
? ? ? ? ?
???、??????。??????、??????。????
??? 、? ????、??????ゃ??。????????、?????? 。 ? ? ? ? ?。?? ? ????????。? ?? ? ?、????? ?。?? 』??、 ? 、 ? ?、??? 、 ?? ?。
み
??
、
〈??? 〉
「?」????????????? ? 。 ?????
?????????? ?。「 」 「?』??、? ? っ っ??? ? ?? 。 ? 、?? 、??? 「 」 「 」??? 、 ? ? 。 ? ???? ? 、 ょ??? 。
??、????????????、??????????????。
??? 「 」 。??「 」 。?? ?、?? 。 。
?????、????????????????????「?」???????? ?
? 、?
近
い善
。の
2J3 
????????????????????。??????????????? ???? ? ?????、 ??? ? 。??? ? 。「 、???「?」 。 ? 「 」??? 、 ? 。 、 』???? 「 、 、 。 、 、??。」 、『 ?? ???、?? 、 ? っ 。?????、 ? っ ????、 ??、?????? 『 』 「 」?? 」 ? ??。 、?? ? ? 。 っ 「 」 、「?? 。??? 、? 。?? ???????、「?」 、 ? 。??? ?、 ??? 。???、 ??? 。???、 、
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???????????????、??????っ?????????????????。…?? ? ??? 。 、??? ? 。??、 。 ???? 、 。??? ? 、 、??? ? ?? ????????????? 。 っ 「 」????? 、?????
???、??????????????????????????
??? 、 ???。?? 、 。??? ? 、??。 、?? ? 、?????っ ? ? 。??、 ? 、 ? 、??? 。???、 ? 。
????「?」?、????????? ? 。
??? 、 「 」?? 。 「 」 、??? ?? ? 、 っ 、
f千秋繁路通IJ1;'lf[び、lこ義liIl:JI立読稿 1-二
???????????????。????????????????。???????????っ???、?????????????? ? 。 、??? 、 ? ?。?????、 、???? ? ? 。 、 っ?? 、??。 、 ? 、 っ??? っ?? 。 っ????。 ?っ? ??? っ 、??? 、「 」 っ 。「 」 ょ?「?」 。 「 」 「 」??? ? 、??、 ?? ? 。
????????????????。??????????????
????、 ? ? 。?????? ? 、??? 。? ? ???? 。 、 、??? 。 ? 、??? っ ?っ?? 、??
????????「?」??????、
??????????
j之
「 ? ? 」
?? ?
?
?
、
????????、??????????????????。??????????????? ??? 。 ??? っ? 、?? ?? ? 。
?????????????????、???????????。?
????? 、 、?? 。?? 、??? ? ???? 。??????? 、 。 、?? 、? 、????? 、 。?? 、?。 ? 「 」 、?? ??? ? 。
)j~~ J丘215 
???』?????、??????????????????
?????、????? ?、?、 、 っ?? 、?? ? 、?? 、? ? 、?? ? 、 っ??? 、 』 ? 。????、 、 ? 。
??????。「????????????、??????????
??? 、 」 。 。
???????。???????????????????????????? ? 、 ?????? 。 ??っ?? ?。?????? 。 ?????????? 。 ?? 。???? 。「 」 。 ? 。「? 」 ? ????? ? 。 、????? 、 、??? 。 。 ヮ?? ? 。??? 『 「 」???? ? 、 。?? ?、「 ? 。 っ??? 、 」 っ 。?? 、??。?? ? ? 、?? ? っ?? ??っ ? 。?? ? 、?? ? 。??? 、 。」 』 っ 。?? 。???。? ? 、?? ? 、?? ? 。 、
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????????。?????????、???????????、??????? ? ????っ 。 ?????? 、 ? ???、? ? 、???????? 。 ? ?? 、???。 ?? ? 。?? 。
????????????????
??? ↑ っ 。??? 。 。?? 、?? ? ?
?
?????、
???っ?? 「 」??? ? ? 、「 」っ?????? 、?? 。 っ??? 。
脊秋繁滋j垣WI~波ぴに義IftE通説:fj';H-二
???
????〈 ? ? 〉
????、「???????、??」???????」??????
??、?? ? 、 〈?? 。 ?? ??
?
?????????、
?? ? ?。 ? ? 、 ?。
??????、 ??。 ? 、
?????
??????。?????、???????????????。??????????? ? 。 ????、 ? 。???? 、 ? 。??? 、 ??? 。? ?、??? 、 ????、?。 、 、??? 。 「? 「 。???」 っ 」 ? 、?? ? 。 、 、??? ????? 。? 。??? 、 。??、 ? 。 、??。 ?
?
???』??っ??
??? 』?? ? 、 、 。 、?? ? 、 ? 。?? ? 、 。?? ? 。?? ? 。 。?? ? 。?? ? 。 っ ??? ? 。 ??? 。 。??? 。? 。 。?? ?、 、?? ? 、 ? 。?? ?、 ? 。?
之1手
伝
の
}[リ斜i
，? ? ??
?
???????????。?????????、???????????????。 ????? 、 ???????、 ????? 。 ???? 。 ??? ? 。???? ? 。?? ??? ? ? 。『 』 。??? ? 。 、 ??? 、 。 、?? 、 、 。??? 、 。 。??。 ? 、 、 ??、? ? ? 。「?? 」 。『 っ 「 」
????????????????????
íi~~ 
〈 ? ? 〉?『? ?? 、「 」???、「???? ? 。 、 』 、?、 ??。 、「??? ? 。 、 。??? ? 」 ? 「 、??」 。 、「 、 …… 、??? 。 ? ? 。??? ? 」 。 「 」?。? 、「 ? 、 、??? 。 、??? 」 。 」??? 。〉『 ?』 、
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???
?????、??????????????????、???? ? ??。 ?? ?。??????????。 ?? 。「??」 「 」? ??? 。 、「?」 「 ?、 ?? 、???? ?』 、 。 、 。?、? ? 。 」 。 ??「??? 。 』 、 「 」 、「?? ? ? 、
???????????、????、??????
?。? ? ? 。 ?? 、 』???? 、??? 、 」 。?? ? 。 、 ???? 、 、?? 。??? ? 。??? ? 、 。??? 。?
??????????????????????????????
??。 、 。
?????『????
??? ?? 」 。???「 ?」 。?? ? 」?
????
? 」?「?」???。???。
???「 」 。?? 、「 … 」 「??? 、 ?〈 、 「 』 」?。? ? 「 」、 「 」 ? 。
????????????????????、???????????? 。??? 、 」 、??????????。?????。????? 。 。??????、?? 。 、 、 。???? 』」 』??? 、「 』 、 」 。??? 、
?
??????」????????????
???、「 』? 。??? 。??????、? 「 」 、 「 」 。?? 。
? ????。
??? 「 。 」?? 、
?
?』???「??、???????。??、????
???。 ? 、 、??? 」 ? 。「 」 。??? 『 、「 、 、??? 」 、 』」?」? 、 。 、 。?? ? 。 、? 。? ? … 、???
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?
????????????????????????
???????????????????????????「? 」 ?、? ???? 」 ???? ??。? 、「?? 、 」 。????、「?? ? ???」? ?? ?
?
????、????????
???。 。 ????? ?、 。 、 、 ????、 ? 、??、?? 。 ? 。 ?、??? 。 ? ? 」???
?
??????
? ?
?????????????
?「? 、 「 」 。 』??? ? 。 「 」 「 「 、??? 」
?
????????、「??」???。「??」???「??
?」? 。『
?
?????、「??????????????」?。『?
??? ? 、「
? ?
?????????、???????。
??? 、 ????、? ? 、 ??。? 、 、 」 。?、 。??? 、「 、
?
、??????。
??? ? 。?「?」 「 」 。 』 ???? 」 。「 」 」 。『 』??? 、「 。 。「?」 ?。????「??」
4千秋繁露)ffi解立立びに主主治E!国談li;:j十二
???????????
「「???」???、??????????????。?
?????、???、???????????????。??
??? 、? 、「 。?。? 『 ?』 、 。 、『???「 ? ? 」 ? 、「
「?」????。????。
??、??????????。
1<乙
〈????〉
????っ???。「?????????????????」?。?、
???? ??????????????????????、????????? ? ? ?? ???? 。 ????? ?? 。??? 「?」???? 、 ? 。 ? ??、? 、 ?? 。??? ?、 ?? 。 ? 、??? ? 。 、??? 。 、?????、
? ?
????????????????????
??、 ? っ っ 。?? ? ? ??? ? 、?????? 。 っ 、 、??? 。 ょ 。??? ? 。?、? 、?
?
?、??????????。?
??? 、 、 ? 。 ????」?。 ???????。「 、 、 」 ? 。 ??、 。 ?、 、 。
??
? ?
?? ?
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??、??????????????????????????????、 ???? 。?? 、 ??? ??? 。
???????????????????????????、??
????? 、 。????? ???? ??????。 ????????? 、 「 」???、 「 」?? 。 、?? ? 。 っ 、?? ? 。??? 、? 。
?????、????「?」??????????????。??
??? ?? 、 「 」 。??? 「 」 ? 、?。? ???? 、 ? 。?? 、 っ??? ? 。 っ?? 。 、?????? ? ?
?????????「?」??? ?????。????????
????? 、 ?????? ?? っ 、??? っ?? 、 、
??。????????、?????????????。?? ? ? ?? ?? ? ???????????????? ??? ?? 、 ??????? ? ?? 、 ??? ?? ??? ?。 、 ? 、 ??????? 、???、 。
「??』???????????、???「?」?????、???
「?」 、 ? 。??? ? 、?「?」 ??? 。??? 、 、 、 ?。」 、??? ?
?
?、???
??? ? 、?っ?
? ?
????ーー???????????????????
??? 。??? ? 。
????????????????? ?
「?」 ? っ??? ? 、 ????? ??? ??? 、 、???
220 よ千秋繁滋ill解放びlこ義読通;涜自主 1-二
?????????
i司
????????〈 ? ? 〉
?????、???????、?????????。???、???
????? ?、 ? ?。 ?、???????、????????????? 、 ? ?。?? ?、 ??。? 。 ????。?? ?????? 、 ? ???、 、 ? 、 。????? ? 。?? 。 。
???
〈 ? ? 〉?
?
?????、「??、????』????」?。
????
?
?????、「?????????????????。?
??? ?? ? 、 ? 。??? ?? 」 。?
?
??、「?」 「 」?? 。
?『? 』 「 」 ?、「??」 。
?
??、「?」?? 。
??
?????????
〈??? 〉
???????? 、?? ?? ????? 、
?????? ? ? 。???? ? ? 。??? 、 ? 。???、 ?? 、 、
つ
之「 ? ? ? ?
? 。
???????????????。??????????????????????????? 、?っ ???? 、 、?? 、 っ ? ?、?????? ? 。????? ?。「? 」???、 ???? 。???①議
~iE 
? ? ?? ?
??、『???????????????????????
?」?。??? ?、 、??????? ? ??? 、 。??? ? ? 。 、??? 、 。??? 。
???
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〈 ? ? 〉
????、????????????、????、???
??、?? 、 ? 。 」 、「?? ??。?? 、 。 、 、?? 、 ? 。 、?? 、??、 ??、 ? 、 、、 。??。 ? 、 、??? 、? ?、 。 、
????????????????????????????????? 、 。?。 ????????、?????、??。?? 、 ????? 」 。?? 、
?
??。??????????????。???????
????」 、「 ? 、?? 。?、 ? ? 、 。?? 」? 。 っ 「 」?? 、? 、 、 。?、 ? 。 っ 、??? 。?? ? ? 。 、?? ? 、 。??? 、 、 。??、 ?? 。 。?? ?? 。? 、?? 、? 。 、 ???」 。 、「? 」〈 ? ? 〉???? 、 、 。??? 、 ??? ?
?
????????。?????????』
?? ? ? ?? 』 。 ???? ? ? 。
??、?????、????????????。????????、??
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???????????」??????。?????、???「??????? 」 。 ??、?? ? 。???? 。???、「?? 」?。?? ? ? 、? ? 。「?? ? ?、「?? ? 、?????? 、 ?? っ ????。????? 、 、 」 。 ???? 、 ?、???? 、 ?… 。 、???。 、『? 。 ?っ??… 」 。 、「 」 。?「? 」 。 、 、 。??? 。「 、「??? ? 。???、 」 。
?
? ? ? ?
〈「?」、 」 〉 、 。
?
???、「?」
?「?」 。?「?? 、 、、?。 、
?
??? ?」 「 、??? 、 、 。 。?、? 」?。『? 『 』「?? ?。 ? 、 、 」??? ????? 。 。??? 、「 。 ??????? 、「 。 、 、
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?????、
? ? ? ?
??????????????????????????????????????』??? 、「 。 、??? ????????。??? ?。 、??? 」?。?「?」 「 」???? 。??? ???? ??? 、 、 、 ?? 、 。??? 、 。?、? ? 。 』、 、?、? 。?? ? ? ????。 『? 、 」 』??? 、
?
?、??????????、???????。
??? ?? 」 。 、『 』????? 、 ? 、 、??? 、 。 、??? 。 。?。 。 ? 』 。??? 」 。??
『??????????????????????、「??????、?
??? ? ???? 「 」 、 「 」 。?? ? 、 。 、「???? 、 、???」 。
?
??「??」?「??」???。
?? 』 「? 、 。 ?????」? ? 。『 』
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?????、、???????????。?????????、??、? ?? ?? ?? 、 、? ????????、 ?? 。 ? ? ?、 ??」?。??? 「 ? ? ? ? 、 ????、 ? ?? 、??? ?、 」 。『??「 ? ?。?? ? 、「 ? ? 、?? ? 。 、??? 、 ? 。??? 』 、「 ? 。??? 、 。?? ? 、 ? 。???、 。 、
? ???????、??????」
?。? 、「 。??? ? 。 」?『? ? 』 』 、???。
?
????????、「?????、?、?????、??
???。 ? 。???、? ? 、 。 」 。??? 、「 、 」 。
?
????、
「? 。 、 。 。 、 。??? ?。 、 。 。 、
?
??、 」 「 」 。??? 、「 、 。??? 、 『 』 。??』 ??、 、
????、
? ??
?
?
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?。????????????、??????????????、??????? 、 ?。 、 ?、??、??? ? ?????。??????? 、 。 っ??? ? ???、 、 』 。 ???『? 』 ??、??? 『?? ? 。 ? 。?? ? 。??? っ 。?? 、 。??? 。? 。 、??、 、 。 、??? 、? 、 、??? 。 ? 。 。??? ? 、 、??? 。 、 。??? 、 。 。???、???? 。 、 」 」?? 、 、 。 、???。 ? 。〈??? 〉
???????????????。
?????
??????????、
?????』
?????? 。
?
ー?????????????っ?。
????、
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?????????。???????????。??????、???
???、??????、??????、????????、???????、? ? 、 ? 、? ?。???????、 ??????、????? 、? 、??? 。 。?っ 、????? ???? ? ? 、 ? ? ???、 、?? ? 、?? ? 、??? ? 。 っ 「 」 。??? 、 、??? 。 「 」??、
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?????????????。
????っ?。??? 。 ? ?????????????。? ?
?????。?
????????????。
?? ?? 、 、
????? 。? ? 、????????、 っ 、??? ???。 「 」 「 」っ??、「 」 「 」 … 。??? 、 ? 。?? 、 ????? 。???? 、 。??? ??
???????????。??????????????????????????。???????????????????????、? ? 、?????? ??? ? 、 、????? 。??????。?????? ???? 。??? 、?、? 。?、 ? 。
「 ?
???????」っ???????。
?????、
で
は
